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HONOR RANK LIST for 1947-48 
This is the twenty-fifth honor rank list published in accordance with 
a vote of the Faculty of the College of Arts and Science . 
The rating is determined by giving to each hour of E a value of 400, 
to each S a value of 300, to each Ma value of 200, to each I a value of 100, 
and to each F a value of 0, and dividing the sum by the number of hours 
taken. 
Graduation With Distinction 
Students may receive the degree of Bachelor of Arts with Distinc-
tion in the subject in which their major lies, under conditions that vary 
somewhat in different departments. In most departments the candidate must 
pass with a distinction a special Comprehensive Examination on the entire 
fieldofhis specialization(major and minor) at the close of his senior year. 
Theobjectof the examination is to test the candidate's grasp of the subject 
as a whole. Readings or other assignments are prescribed and the depart-
ments advise the candidates either individually or as a group. For work 
done in preparation for his examination outside his regular courses the 
candidatemaybeallowednottoexceed three hours of credit in each semes-
ter of his senior year. Those who enter for Distinction but fail to achieve 
it will be given such grade upon the number of hours for which they have en-
rolled in the special work as their showing in the special examination justi-
fies. 
In the department of mathematics the requirements for Graduation 
with Distinction do not include a Comprehensive Examination, The candi-
date has the privilege of enrolling in the departmental seminar and in the 
Mathematics Club, and must present two acceptable papers before the club 
in the course of his senior year . 
Students wishing to work for Distinction in any subject should con-
sult their adviser when they make out their major and minor schedule. 
They may apply for candidacy at the beginning of their junior year; and 
their candidacy must be approved by the department not later than the third 
week of their senior year . 
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The Phi Beta Kappa Society 
1947 
Robert Alan Bottenberg 
Mona Jean Allen 
Adeline Bain 
Buell Franklin Weathers 
Peggy Jean Zeitz 
Marilyn Lee Kemp 
George Walter Denton 
Calvin Roger Edwards 
Georgia Faye Bush 
Donald Crane Proctor 
Arthur Sidney Krival 
Benjamin Seymour Goldberg 
Inez Vera Lord 
David Ross Stadler 
Evelyn Zlotnik Robinson 
Roy Melvin Stuart 
Martin Aaron Zeidner 
Wilma Audrey Hamersmeier 
Joyce Patricia McKee 
Robert Louis Geiger 
Dean Bradfield Mahin 
Harvey Harter Brimmer, Jr. 
Irwin ·Glasner 
Eva Lorene Carrier 
'William Irving Shockley 
Patricia Lee Windle 
William Sylvester Pritchard 
John Preston Miller 
Guy Burnis Jackson 
John Rufus Cassidy 
Gerard Herman Berndsen 
Ernest Herman Newman, Jr. 
Shirley Ann Hill 
George William Becker 
Charles Allen Gilchrist 
Lula Brothers Craft 
William Gail Bre nneman 
Jack Helmer 
Donald Westlake Ingerson 
Bachelor of Arts With Distinctic;,n 
1947 
In Botany 
Lula Brothers Craft 
Marilyn Lee Kemp 
In English 
Harvey Ha.rter Brimmer, Jr. 
Calvin Roger Edwards 
Harriett Elizabeth Scheidker 
George Maurice Winger 
In History 
William Gail Brenneman 
Evelyn Lynn Zlotnik Robinson 
HONOR RANK LIST for 1947-48 
Upperclassmen enrolled in the College of Arts and Science for the 
two semesters of the year 1947-48 who have an average of 275 or better 
in Arts and Science subjects for the regular session 1947-48: 
Name Scholastic Average 
Clancy, Jane C. • •...• . • . . ..... • ..• . 
Jewell, Richard C . . ... .• .•. • . . .. .... 
Harlan, Harold O. . • . . . . . . . . ...• 
Bottenberg, Robert A. . . . . . . .. . .......• . 
Allen, Mona J. . . • . . . . . • . . . . • . . . 
Landes, George M . . . . . . . . .. .. .... . 
Newman, Ernest H . , Jr ... . .. .... ... .. . 
Wise, Robert H. . . • . .. .••... . .. •. . .. 
Swegle, Harry W .. • . .....•........•. 
Carpenter, Richard A .. . . . .. . ... . .. .. . 
Matthews , Joan M. . . .. .. . ... ..... . . .. .. . 
Edwards, Calvin R . ...... ... . .... ... .... . 
Welch, Harriet J. . . . . . • • . . . . .. . . . 
Cassidy, John R . . ... . . .. .. . . 
Huff, John C . . • ..... .• ......... . . 
Mitchell, Duane E. . .. . .• ...... .••. 
Cotton, Gladys I. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nichols, James W . . . . . .. . . . . . .. . . 
Lord, Inez V •.•.••.• . ...•.. 
McKee, Joyce P . . .. • . ...•.. 
Weathers, Buell F .. .. . ..•.• . 
Johnson, Charlotte H. . ... . .. . 
Syrova, Emilie . .. ... •. . .•••...• . 
Davison, William R . . . ... . . . .. . . 
Hill, Beverly J. . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . 
Carrier, Eva L .. •. . ... .. .• .. .• • ... . . 
Griffith, H. C . . . . • . . • . . .•.•.••.... 
Kendall, R. Kathleen . . . . . • . ... .•.... 
Cowan, Frances C. 
Virden, Robert J . . 
Ewald, William F . 
Samore, William . • ....•. . ...••. . .. .. .. 
Hill, Shirley A. . . . . . . . • . 
Elliott, James F . . . . •.•. . .... . . . . 
Shockley, William I. ... .... . ...... . 
Stadler, David R. . .. .. .. . ..... . .. . 
Myers , Juanita C • . . . . . ...... . ..•.. 
Brenneman, William G . .. .. . 
Katz, Alice I. .. . ........ . 
Kemp, Marilyn L ...... . . 
Stuart, Roy M. . .... . .... . 
Brimmer, Harvey H ... .. . . .• . . 
Bates, William H . .... . ........ . .. . 
Mulloy, Henry E. . • ...• . .. . ..•.. 
Roberts, Lorin W. • •.... . ... . .. . .. 
400.000 
400.000 
400.000 
391.176 
390 . 909 
390.625 
389.285 
389.285 
386 . 206 
385. 714 
38_4.375 
384 . 210 
377.419 
376.923 
375.000 
373 .33 3 
3 72.413 
3 70 . 967 
370.967 
369.230 
366.666 
366 . 666 
365.625 
365.517 
364. 516 
364. 516 
363.333 
363 .333 
361.290 
361.290 
360 . 000 
359.375 
357 . 692 
357.575 
357.142 
357.142 
3 57.142 
356.666 
356 . 666 
355 . 172 
355 . 000 
353 . 125 
3 53 .125 
352.631 
352 .000 
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Wehking, Margaret M. L. 
Datz, Hyman H .... . 
Trotter, Nettie J ... . 
Brown, James H., Jr. 
Neef, Nancy A ... . 
Ferrell, John . . . . 
Samore1 Theodore . 
Apfel, Zachary .. 
Porter, Earl W ... 
Christopher, Ann . 
Robinson, Evelyn L. . 
Williams , Malcolm L. 
Poe, Russell W .•. 
Sebree, Frank P. . 
Hill, Marilyn J. . . 
Kimpton, Mary J. . 
Mahin, Dean B. 
Nichols, Edward T .. . 
Denniston, Howard K . . . 
Hamersmeier, Wilma A. 
James, Emma J. 
Proctor, Mary L ..• . 
Finlayson, George D. 
Yoos, George E ..... 
Connelly, James L., Jr. 
Easley, John A. . ... . 
Price, Cynthia J. . .. . 
Garrison, Charlotte R. 
John, Harold F. . . 
Cornelison, Roy B. 
Morgan, Harry C .. 
Jackson, Guy B ... 
Windle, Patricia L . 
Leibold, Robert A. 
Harper, Max W . .. 
Sartori, Shirley L. 
Lamoreaux, Theodore T. . . 
Jones, Mary E. 
Dexheimer, Frank R. 
Miller, Roger G. 
Groves, Kathryn E. 
Glasner, Irwin ... 
Sayers, Peggy S. 
Gerson, Everett W. 
Hillix, William A . . 
Lukens, George J. 
Granoff, Loeb H. 
Craft, Lula B. . 
Blank, Cecil W .. 
351. 724 
351.612 
348.275 
347.368 
346.875 
345.833 
345.454 
345.454 
344.827 
344.444 
343. 750 
343.243 
342.307 
341.379 
341.379 
341.176 
340.625 
339.130 
337.931 
337.500 
33 7 .500 
336.842 
336.666 
336.363 
335. 714 
335. 714 
335.483 
334.615 
333 .333 
331.578 
330. 769 
330.000 
329.629 
329,032 
328.571 
327.272 
325.000 
324.137 
324.137 
324.000 
323.333 
322.580 
322,580 
322.222 
322.222 
322.222 
321.875 
321.875 
321.212 
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Winger, George M. 
Waughtal, Philip Leon 
Rubin, Bernard .. 
Timko, Michael. . 
Mullett, Fred M. 
Reid, Roger H ... 
Haas , Joan C. 
Mohler, James D. 
Hoelscher, Robert 0. 
Harrison, Wm. C ... 
Berndsen, Gerard H . . 
Gellerman, Saul W • .. 
Scheidker, Harriet E . 
Fernandes, Gilbert J . 
Pritchard, William S. 
Henderson, Robert L . 
Silverman, Lawrence F. 
Atkinson, Roger V. . .. ... .. . 
Stewart, B illie F. 
Mora, G eorge C . 
Wren, Mark P ... 
Boast, William M. 
Barger, J ohn W .. . 
Banks , J ame s N. 
Jackson, Sy lv ia M . 
Reiman, Charles R . 
Snyder, Leonard R. 
Schwartz, Samuel .. 
Stecher, John F .... 
Anchors, Martha A . 
Sperry, Margaret E . 
St. George, Helen L. 
Masek, Ann E ... . . 
Burnett, Robert A. . 
Thomason, Louise L. 
Butcher, Robert W. 
Simon, Anthony .... 
Waxse, Bennett F. 
Solomon, Stanley V. 
Schreiber, Robert M. 
Murphy, John F .•... 
Frank, Donald P. . .. 
Marshall, John H. , Jr . 
Casford, Jack S .. . .. 
Wolcott, Patricia L. . 
O'Neill, Gladys Moore . 
Owens, John J., Jr . • 
Craig, R osemary A. . . 
Weiner, Ernest H. 
7 
Scholastic Average 
Barnett, James R . . .. ........... . .. .... . 
320.689 
320.000 
320.000 
320.000 
320.000 
320.000 
319.230 
317 . 857 
316.666 
316.129 
316.129 
315.625 
315.625 
315.625 
314 .814 
314. 705 
312 . 903 
312.903 
312.903 
312.500 
311.764 
311.111 
310.000 
310.000 
309 . 677 
309.677 
308.823 
308.823 
308.571 
308.000 
307.692 
307 .142 
306.666 
306.250 
303.125 
302.857 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300 . 000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300 .000 
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Reeves, James E. 
Johnson, Loro Crowley. 
Dorlaque, Joseph R. . . 
Elkin, Alexander D., Jr. 
Kumpf, Elizabeth ... 
Stephens, Martha J. 
Worley, Charles A .. 
Corrough, Shirley R. · 
Alperstein, Arnold .. . 
Cholkofsky, Harry .. . 
Burton, Martha E. 
Oswald, Thomas R., Jr. 
Hahesy,' Edmund C ... 
Chambers, Anthony H. 
Murdock, Fred A .• 
Francisco, Felix J .. 
Scott, Marilyn J. 
Bivins, Betty M ... 
Fiderer, Martin .. 
Symonds, Jane L .. 
Hoffman, Morton L. 
Allen, Henry W. . . . . 
Michelson, Mary D. F. 
Cardwell, George T. . 
Morgan, Leon R. 
Dunaway, Reginald P. 
Silver, David K. . . 
Heintze, Marion W. 
Spitznas, Roger L. 
Harper, Guy R. 
Kuo, Kwang Yuan .. 
Tull, Sabra R. . .. 
Matthews, Edward H. 
Yarbro, Charles H. 
Wyatt, Alma M. . . 
Knittel, Robert E .. 
Finley, James E. . 
Harrington, Joann C. 
Louden, Willard C. 
McAfee, James T. 
Mallin, Adrianne J. 
Roberts, Paul A. 
Chamberlain, Joseph W. 
Kindred, Jack T. 
Townsend, Newton I. . 
Miller, Jonathan P ... 
Christman, Albert B. 
Adams, Andrew M .. 
Patterson, Daniel E. 
Sneed, Helen J. 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
297 .297 
296.774 
296. 774 
296. 774 
296.666 
296.666 
296.551 
296.000 
295.454 
294.594 
294.117 
293. 750 
293. 750 
293.750 
293.103 
292 ,857 
292.307 
290,909 
290.625' 
290.322 
290.000 
289.655 
289.473 
289.285 
289.285 
289.285 
288,888 
288.888 
288.888 
288.461 
287.500 
287 .500 
287.096 
287 .096 
287.096 
286.666 
286.666 
285. 714 
285. 714 
285. 714 
285.185 
285.185 
284.745 
284.375 
284.210 
284.210 
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Lockridge, Florence 
Heite, Theodore M .. 
Barreca, James I. 
Walker, Addison M. 
Waldo, Wayne W .••• 
Yadon, Raymond E •. 
Kirkham, William R .. 
Dysart, Willis E. • 
Rosenblum, Jay M. 
Shields, Barbara J. 
Newton, Wesley P. 
Matteson, Mary P. 
Birke, Sari A. • .. 
Jaeger, Mary A ... 
Graham, Francis J. 
Porcher, Elizabeth A. 
West, Janet M ...• 
Woods, George J ... 
Moeller, Don K. . .• 
Hopkins, Thomas R. 
Shaw, Edward I. ... 
Barnstorff, Henry D. 
Gunn, Billie J. . . . • . . 
Quisenberry, G. H. , Jr. 
Kurth, Wilma M. 
Blain, Barbara A ..... 
9 
Scholastic Average 
284.210 
282.857 
282 .3 52 
282.352 
282.142 
282.142 
281.818 
281.250 
281.250 
280.769 
280.645 
280,645 
279.310 
279.310 
278. 787 
277.419 
276.363 
276.190 
275.862 
275.000 
275.000 
275.000 
275.000 
275.000 
275.000 
275.000 
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HONOR RANK LIST FOR 1947-48 
·underclassmen enrolled in the College of Arts and Science for the 
two semesters of the year 1947-48 who have an average of 275 or better 
in Arts and Science subjects for the regular session 194 7-48: 
Name 
Armstrong, Richard A. 
Benson, Eugene T. 
Krause, Sydney J •. 
Howell, Charles B. 
Mallory, Donald W. 
Arthur, Russel L. 
Kohl, Jaroslav ... 
Brown, Robert E. . 
Gunsolley, Robert B ... . 
Berry, Marian E ..... . 
Germond, John W., Jr. 
Hamlin, Roy E. . ..•.• 
Grandy, Dorothy A ...•. 
Armstrong, James K. 
Plavin, Melvin .•• 
Sobel, Helen G. 
Beck, Barbara J. . 
Thurlo, John C. . . 
Epsten, Robert N .•. 
Moran, James P. . .. 
Stewart, Byron A., Jr. 
Brukardt, Diane T. . 
Cowan, Elizabeth L. 
Nolde, Gilbert C. 
Brady, Jeanne E. . • 
Van Ravenswaay, Theodore. 
Lile, Gwyn H. . . . . . . 
Reno, Loren D. 
Schlueter, James A. • • 
Crawford, William, Jr. 
Eisner, Edgar R. 
Youse, James R. 
Lofquist, Sally B. 
Litwin, Martin L. 
Hill, Mary O. • . . 
King, Emmett J .. 
Roston, Lawrence I. 
Zurcher, Robert J. 
Moore, Thomas B. . 
Drake, William E., Jr. 
Montgomery, Eugene P. 
Rhodes, Vilas J .... . . 
Scholastic Average 
400.000 
400.000 
400.000 
400.000 
.400.000 
400.000 
400.000 
390.625 
384.375 
383.870 
382.352 
380.645 
380.645 
380.000 
380.000 
379.310 
379.166 
377.419 
376.666 
3 75 . 000 
375.000 
375.000 
374.193 
3 73 .529 
3 73 .333 
372.413 
3 72.413 
370.967 
370.967 
370.588 
369.696 
368.965 
368. 750 
367.741 
367.741 
366.666 
364.516 
364.516 
362.500 
362.068 
361.290 
361.290 
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Name Scholastic Average 
Kaelin, Eugene F ..•................ 
Hunter, Martha A. . •.•.•..•..•.•........ 
Barnes, Robert I. ...................... . 
Derleth, Thomas J ••.••...............•.• 
Aultman, Dorothy A. • •......•....•.••.... 
Mailman, Gershom •.••.....•.......•.••• 
Waye, Irma L .•.•.••..•.•........•..... 
Wippler, Barbara J. . •...•......•••...... 
Beaurline, Lester A ..•.....•...........•. 
Briscoe, James E., Jr. . ••...... _ .... . 
Middleton, Roy B., Jr ............ . 
Flagg, John G .•.••.......... . ..... 
McCracken, Frank S. . ........•.•.•. 
Shapiro, Alvin ..•......................• 
Wood, John D. • ..••...•................ 
Musgrove, Arlene L ...•..............•... 
Wiatt, William H. . •..................... 
Fairchild, James F. . ...•..........•..... 
Byars, Warner S •. • ...•................. 
Killian, Margaret A. • •.........••....... 
Wegner, Richard J •...••.•••.....•....... 
McGlone, Mary K. • • • . • . . . . . •........ 
Pim, Robert R. . . . . . . . • . . . . ........• 
Sorrels, William W. . .•.•.•.............. 
Turner, Janeth J. . . . . . . • • . . • ..... 
Chas son, Albert L. . ...•.....•........... 
Lewis, Raymond C., Jr •..............•.•.• 
King, Lyle B ......•......•...... • ...... 
Frommer, Arthur B .....................• 
Easterday, Lucy E ....•...........••..•.. 
Sowell, Robert F. • ••..•.•............... 
Early, William L .••••..•..•........•...• 
Beckman, Jeanette M. . . . • . . • . . . • . . • . • . • . . 
Berndsen, Lorraine C_ ••..•••.•...•....•.•• 
Leeper, Sidlee W .••••..•••.•.•..•....... 
Harper, Mary L. • .•.•••..•........•.... 
Steele, Guy L •••.•. • •.••.••.•......•... 
Berry, Dorothy M. • •...••...........•... 
Headrick, Ethel L. . ........•..•......... 
Ferguson, Earnest W ..•......... . ........ 
Kinnaird, Dorothy J. . ...............•.. 
Gibson, John R. . ..........•.......•...• 
Mosby, Betty J. . .••...........•........ 
Welsh, James F. . ......•.....•.... . .... 
Viele, Billy D ........•.......•.......• . 
Bernstein, Benjamin • • . . . . . . . . . .... . 
Daugherty, Joel W. . . • . . . . ........ . 
Mitchell, George E., Jr. • •....•.••.••..•.. 
McQuie, Walter D., Jr ......•..•••........ 
Hopper, Betty M. . .•.••..•..•••.••••••.. 
360.714 
360. 714 
360.000 
35-9.375 
359.259 
358.064 
357 .692 
356.140 
355.882 
355.882 
355.882 
355.172 
354.545 
354.545 
354.545 
354.166 
353.333 
353.125 
351.851 
351.612 
351.612 
351.612 
351.515 
351.428 
350.000 
350.000 
350.000 
350.000 
350.000 
350.000 
350.000 
348.387 
348.275 
348~275 
347 .058 
345.833 
345.454 
344.444 
344.444 
343.750 
343. 750 
343.333 
341.935 
341.935 
341.176 
340.625 
339.393 
339.393 
339.393 
339.285 
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Name Scholastic Average 
Byrnes, David J., Jr. 
Brant, Jack L. • .••.... 
Youngman, Virginia L. . • 
Phillips, Lee V •..•... 
Meyer, Maurice Jacob •.•.....•........••. 
Hahnfeld, Ernst R. • •...•..•...••........ 
Painter, William E. . .•.•••••.•.. 
Young, John Edwin •.•..•..•...... 
Weinstein, Eileen S. . ••••...•..•• 
DeWeerd, Mary J. • ••....•••..•... 
Kahoun, Robert G. . . . . . . . . . . . . . 
Ferguson, Claudia M. • •.•. 
Rist, Leslie V .........•...........•... 
Forsch, Jerry H. . . . • . • . . . • . . . •.... 
Steckler, Paul P ..•...•..•...•...•.. 
McGhee, Roy W., Jr ..•..•..••• 
Dorris, Paula G •..•..•....... 
Beckerman, Edwin P. . •••.••... 
Hardenbergh, William • . • • • . • . • . . . . . .••.. 
Gilinsky, Alan P .•..•.•... • .•.......•... 
Phillips, William B. . ••.....•........•... 
Lee, Nancy Inga ...••.•.•....•.•.••. 
Perrone, Patrick M .•...•..•.....••.• 
Dyess, William J •••••...•.•••.•..••. 
Fischer, David J . .. . ............... . 
Bell, Thomas H . ....................... . 
Wittrup, Richard D. • .....••...••...•.•.. 
McCarthy, John R. . •..••.•...........•.. 
Kelly, Robert P •..•....•.••..•.......... 
McDougle, Patsy J .....•...••...•....••.. 
Spracklen, Wallace S. • .•..•.•••...... 
Kuenzi, Donald E ...•..•.....•.•..... 
Brown, Dorman E .••......•....•.•.. 
Seiler, Samuel C ...... . 
Dalton, John H. • . • • . . • . . .... . 
Menefee, Max G. • • • . . . • . .... . 
Vaughn, Betty J. . • • . . . • . . •.... 
Tanner, Patsy A. . . . • • . • . . ...... . 
Abrego, Bernice L. • • . . • • • . • . . ..... . 
Spragg, Sharlyn ....•......•....•.•..•. 
Herman, Richard D. • ••.•..•..•••.•. 
Wood, Raymond L., Jr . . ..•••••... . .. ... . 
Walsh, Joan E .........•......•....•.. 
Alden, John L ••.......•............ 
Beasley, Robert L. • ••.••...• 
Deutscher, Irwin ..•.•••...•. 
Kohn, Irma S. • •.•••••....• 
Baird, Floyd M. . .•..•• 
Moran, Melvin R. • • . . . . ....•....... 
Caverly, Gwen ••...........•......... 
338. 709 
338.709 
338.709 
338.235 
337.931 
337.931 
337.500 
33 7 .500 
336.666 
335.483 
335.483 
335.483 
335.294 
335.294 
334.482 
334.375 
333 .333 
332.352 
332.352 
332.258 
332.142 
332.142 
331.250 
331.250 
331.034 
330. 769 
330.303 
329.629 
328.571 
328.125 
328.125 
327 .586 
327.586 
326.666 
325.806 
325.806 
325.806 
325.806 
325.806 
325.000 
325.000 
324.242 
323.809 
323.529 
323.529 
321.875 
321.875 
321.875 
321.212 
320 .. 689 
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Walsh, Virginia L. . .....•.......... 
Parks, Gordon E ..•..•..•••....••.. 
Gladney, Vada D. • ••....••.. 
Markovits, Andrew S. . • . . . . . . . . . . . . ...•. 
Fay, George E. • •....•......•.....•.... 
Webb, Bonnie M. . ....... . 
Williams, James H. • ............. . 
Ambrose, James A. . .......•.....•... 
Regan, Martha S ••....•.• 
Fadeley, Edward N. . ..............•.... 
Berens, Robert L. . ...•.........•.•... 
Zita, Francis R. . •.•..•.•.........••... 
Labrunerie, Katherine .................. . 
Nash, Jack R. • ...•.................... 
Ammons, Everett W ••••...•....•..•.•..•. 
Olsen, Rex N. • ••.•.•.....•.......•.... 
Daugherty, Patricia A. . ... •. .... 
Pry, Mary ..••.••................• 
Stenger, Vera V. • ••....•..•.•...•.. 
Baskett, Eleanor O. . .•.••....... 
Jones, Katherine W. . • • . • • . • . • . . . . .....• 
Wilhelmsen, Eugene P. . .•.•..•.....•..... 
Daniel,.1:":cank C ...••....••....•......... 
Houtzer, Robert C ..•.••............•.... 
Evans, Margaret L. • ...•• • .•.•.. ..... 
Atkins, Charles L. . ....•...........•.... 
Mahoney, Thomas D .•...•......•..... 
Schmoll, Donald J. . ..........•...... 
Jaffe, Paul H. . •........•.. 
Moyle, Don L. . .......•...• 
Elizur, Yuval ...•.•.. . .•.•.•••.•....... 
Kitchen, William A. . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Cochran, Betty A. . . . . . . . . • . . . . . .....• 
Rexroad, Carl B. • ......•... • .•........ 
Vaughn, Mary E. • .•........••...... 
Harden, Jo J. . . . • . . . . . . . . . . . . • . . 
Brownstein, Samuel .•........•.•..... 
Parker, Sue •.•.•...•...•.......... 
Bardot, Richard C. • •..•••.•..•. , •. 
Sadler, Theodore R., Jr .....•.. , ..... . 
Miner, Jerry .•...•..••••.......... 
Papell, Robert • •.••..•...•....• 
Wright, William B. • •....•...•..•.....•.. 
Prickett, John W ..•.•••.•...•••... 
Weiss, Nathan H . ................ . 
Whitmire, Franklin W .•........•...• 
Kammeyer, Kenneth F. . .......•••.. 
Dang, Gloria D. • .•••••..••. . ..•.. 
Mackensen, Dorisann .....•.•... 
Hilty, Peter D., Jr .•.....•.•........• 
320.689 
320.689 
320.689 
320.588 
320.588 
319.354 
319.354 
318.750 
318.750 
318. 750 
317.647 
317.241 
316.666 
316.129 
316.129 
316.129 
316.129 
314.814 
314.285 
313.793 
313. 793 
313.333 
312.903 
312.903 
312.500 
312.121 
312.000 
311.538 
311.111 
311.111 
309. 756 
309.677 
309.677 
309.677 
309.375 
309.375 
309.375 
309.375 
308.823 
308.823 
308.823 
308.108 
307.142 
306.896 
306.896 
306.451 
306.349 
306.451 
306.250 
306.250 
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Turner, James H. 
Redican, Francis W. 
Mueller, Susane .•. 
Davids, Donald J ... 
Henderson, Donald W. 
Briggs, Harry N. . 
Ferguson, Muir C. 
Willhite, Mary J •.. 
W aldbaum, Alan S. 
Stanbrough, Beverly J. 
Sanders, Richard R. 
Spence, Doris J .... 
Rose, Sheldon D. 
Tilley, Jack S. . ... 
Campbell, Betty J. . 
Go like, Ralph C. . . . 
Cutberth, Robert L. 
Goodall, Warren C .. 
Bartlett, Ray V. . .• 
Browning, Roger A. 
Kaderly, Henry E. L. 
Lipsitz, Lolita· ..... 
Peden, Alpha E., Jr .. 
Macmanus, Joseph G. 
Stinson, Mary F ..... 
Pazdernik, Rudolph J. 
Lusk, Robert E ..... 
Moore, Harold T. . .. 
Wilcox, Francis B,,,-, Jr. 
Morley, Claire M. 
Farr, Julia V. . ..... 
Erbschloe, Richard R .. 
Bostwick, Frank J., Jr. 
Walfer, Alan B. . . 
Brown, James E. . .. 
Connell, Dennis E. . . 
Middleton, Carolyn R. 
Wadman, Warren P. 
Pettit, Robert E. . .. 
Donelson, J. Morgan ... 
Wilder, Cecily A. . .• 
Williams, Robert S. 
Meiklejohn, Don D. . 
Mackay, Donald M. . 
Brewington, Clotilda 
Woods, Lawrence M. 
Finke, Ruth M. A. 
Jinks, Robert L .. . 
Pollack, Joseph .. . 
Holliday, .James A. 
.306.250 
.306.250 
306.250 
305.882 
305. 714 
305. 714 
· 303.571 
303.448 
303.333 
303.278 
303.225 
303.125 
303.030 
302. 702 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
296.969 
296.969 
296.969 
296.875 
296.875 
296.875 
296.875 
296. 774 
296. 774 
296.774 
296.666 
296.666 
296.551 
296.551 
296.551 
296.551 
293.939 
293.939 
293. 750 
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Cohen, Jack W. . ... ............... . 
Loeb, Marshall R. . ............... . 
Puchta, Randolph E ..•..•.......•...••..• 
McDonald, Rose I. ............... . 
Hendrix, Willard W. . •.•.•............... 
Spies, Norman E .......••....•.•... 
Swalley, Robert F. . • ...•....•.••... 
Fry, Paul R . .... . ..... . ......... . 
Carlon, John T. . ..•....•.......... 
Pettigrew, Harold G ....•....•.....•• 
Ashell, Joan E. • ..........•....... 
Davidson, Carrick W .•.......•.. , ..•.•.•. 
Amlen, Seymour ...•.......•••..•..• • . . . 
Silverman, Bernard ..•...•....••.•...•... 
McMurray, Robert L. . ....•• . •• • ......... 
Waltrip, Roy T ........•.•..••....•• . •.. 
Zimmer, Hugh J. . ....•...•.•.•......... 
Annenberg, Samuel M .......•.........•. 
Owens, Norman L. . •..•.•.•.•...•..•..•. 
Clapp, Jenella G. . .•.....•........ 
Greenspoon, Benjamin •........•...•...... 
Tull, Frank III ..•.............•. . ••.•.. 
Lockart, James M. . ..•........• • •.••.... 
Baldridge, James R. • ••....•.•.....•• . ... 
McKemy, Alfred N ..••...• . ....•.......•• 
.Kennard, Rex C •.........•... • ..•......• 
Goodfader, Alan L. . . ... • •...... • .. 
Arman, Charles A .........•.......•....• 
Carter, Bernard T. . . . . . . . . . . • . 
Allen, Robert B ...•.•••.•..•.........•.• 
Trippensee, Edward E. • ••.•.•••......•• . • 
Markus, Alexander J •.•......••• , .•• 
Steele, Henry M. . ......•..••.•...• 
Tipton, Raymond P. . .............. . 
Favour, Richard R .•..• • ••.....••... 
Wolpert, Louise W •.•...•••.... • •.•• 
Hopper, Rogers E .......•..••.. _ ........• 
Daniel, William 0. . ........ . ........... . 
Peterson, Edward T., Jr ••..•..•.••.••.. 
Gardner, John R .•.•...•..•.•.•.•..•..•• 
Molleston, Jerald G ••..•....•..•..•• 
Hobbs, Donald D. . •..•..•...........•..• 
Gemmill, Frederick S. . ..•...•.•.•...•..• 
Meuth, George K ••.•.•••.••...•••.•..... 
Konrad, Robert W. . ••.•.....•.•....•.... 
Kong, William T. . ....••.•••.•..••.•. . •. 
Meyer, Constance H ....•...... • ........•. 
Smith, . Donald R. • • • •.••...••.••. , ••.... 
Meyer, Tedd G. . . . . • . . . . . . ...•. 
Layson, Rosemary ..•..••.•..•.•...•..... 
293.750 
293. 750 
293. 750 
293.750 
293. 750 
293 .548 
293.548 
293.333 
293.333 
293.103 
292.592 
291.803 
291.176 
291.176 
291.176 
291.176 
290.909 
290.909 
290.625 
290.625 
290.625 
290.322 
290.625 
290,625 
290,625 
290,625 
290,000 
289.655 
289.655 
289.655 
289.655 
289.655 
288.888 
288,000 
287.500 
287.500 
287.500 
287,096 
286.666 
286.666 
286.666 
286.206 
286.206 
285.714 
285.294 
284.848 
284.3 75 
284.3 75 
284.000 
283.870 
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Rudolph, Fred C •.••.•..•..•.•...... 
Moren, Clarence G., Jr. . .•....•...•.. 
Nunn, Wilfred R. • . . . . . . • . . . • . • . • . ..•... 
Johnson, Kennett C. . .•......••••.•.••••. 
Weiss, Donald L. • ••.•.•..........••••.. 
Parker, Weston G •.•.•......•.....•....• 
Dunn, Donald H. • • . • • • • . . . . . . • . . • . • ; • . . . 
Hamrick, Lloyd A. • . . . . . . . . • . • . • . . . • • • . . 
Allen, Albert . • • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . • • • . 
Friedman, Bruce J. • .•..........•....... 
Blinzler, Elaine A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 
Lochman, Walton 1 M. . ................... . 
Busse, Robert A. • ......•............... 
Krause, Annabelle M. • ........... . ...... . 
Walden, John T ...••••.....•.....••..... 
King, James M. . ...................... . 
Hoskins, Floyd E •...••..•.....•.•...•.•. 
Durnell, Monaford D. . ....•......•.•..••. 
Weber, William H . ............. . ....... . 
Martin, Joseph L ••••••••.•.........•.... 
Jameson, George .•••.•..........•....•.. 
Negbaur, Hal K. • •.•...•.•....••........ 
Turner, Robert A. . • • . . . • . . • . . . . . . . . . • • . 
Spalding, Patsy Dean ..........•.......•.. 
Lay, William D .•......•................ 
Babcock; Dqnald V. . . . . . . . . . • • . . . . . . • • • • • 
Johnson, Ben S. . ..••••...•.....•....•.. 
Wechsler, Bernard ..............•...•••. 
Hollander, Geraldine . • . . • . . • . . . • . . • . . . 
Kanzaki, Hitoshi .••..•...•••.....•.•. 
Peebles, John G. . ••....•.•••••. ...•.• 
Sappington, Lee E. • •.•...•.••..••.•.. 
Saunders, Norman L. • .....•.•..•.. •• . 
O'Donnell, Catherine A ••.••.•••...••....•. 
Goodell, William J •••.•••••••.••....••.•. 
Stocker, Allan H. • • • • . • • • . • . . . . . • . . • • • . . 
Reale, Paul J. . .•••.•..••....••....•... 
Leilllkuhler, Gus E., Jr. . .•.••••••••.••... 
Lichty, ·Nancy . L. • ..•..•••..••••...•.... 
Nunnelly, Gordon M .•..•••.•.....••...•.. 
McKean, Georgana. • . • • . • • . . . . . ......•.•. 
Levin, Harold L. • . . • . • . . • . . • . . . . . . . . • • . 
Sawyer, James T ••......•..•••.•..• • . 
Horn, Virgil ...•...••..••....•..•...•.. 
Sohn, Harry J. . . . • • . . . . • . . . . • • • . . . • . . . . 
Deal, Don P ••..•..•..••.•..........••. 
Rayl, Robert L. . ••...••..•....••...•..• 
Erdos, Frank •.•••...••••.••.......•..• 
Burton, George R. . ••..•.•....••..•...•. 
Dantzler, Ernest R., Jr. . .•..•..•.••...... 
283,870 
283.870 
283.333 
283,333 
282. 758 
282.352 
282.352 
282.352 
282.352 
282.352 
282.142 
282.142 
281.818 
281.481 
281.250 
281.250 
281.250 
280.645 
280.000 
280,000 
280.000 
280.000 
280.000 
280,000 
280.000 
279.411 
279.411 
279.310 
279.310 
279.310 
278. 787 
278. 787 
278. 787 
278.571 
278.125 
278.125 
277.419 
277.419 
277.419 
277 .142 
276.666 
276.470 
276.470 
0276.470 
276,000 
275.862 
275,862 
275. 757 
275. 757 
275. 757 
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Johns, Maurice W. 
Gibbons, Donita M. 
Follin, Hal R. • •. 
Booth, Margaret I. 
Lindsey, Albert B. 
Tieman, Lawrence. 
O'Connor, Doris J. 
Rottmann, Maurice E. 
Fowler, Joan E ••••• 
Newsome, James W .• 
Kirkham, Hazel D. 
Beatty, John J ..•. 
Tichio, Robert J. • 
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275.757 
275.438 
275.000 
275.000 
275.000 
275.000 
275.000 
275.000 
275.000 
275.000 
275.000 
275.000 
275.000 
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